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Al comienzo de este trabajo comencé tratando el tema de la crisis en los momentos actuales y 
todas las malas consecuencias que ello conlleva de forma generalizada en todos los países. De 
esta crisis actual tenía ciertos conocimientos, lo que me ha dado pie a poder comentar la situación 
de una manera profunda y analizar si las medidas que se están tomando son buenas o no tanto. 
Por el contrario, la crisis de 1929 era prácticamente desconocida para mí hasta la realización de 
este trabajo, y con los conocimientos adquiridos pienso que puedo hablar sobre dicha crisis y sus 
consecuencias. 
La citada crisis de 1929 no surgió de manera natural, sino que para buscar las causas necesarias 
habría que fijarse en el transcurso de la evolución del mundo desde treinta años atrás. La historia 
en sí es una evolución continua, y en ocasiones es difícil separar unos apartados de otros, pero lo 
que está claro es que casi siempre hay acontecimientos que marcan un cambio con lo que precede. 
En este caso, el crac de la Bolsa de Nueva York puso fin a los felices años veinte y dio inicio a la 
crisis y al declive económico. Hay acontecimientos y hombres muy importantes en el trascurso 
de la gran crisis de 1929, uno de ellos lo encontramos en Estados Unidos, con la llegada de 
Roosevelt y su manera de poner en marcha la política del New Deal para que en Estados Unidos 
comenzara su recuperación, y otro es la presencia de Hitler en el poder alemán. Hitler fue un 
hombre sobre todo listo, ya que aprovechó la situación por la que Alemania pasaba, para así 
aumentar su poder hasta lograr hacerse con el dominio del país. Esto fue una consecuencia de la 
crisis, pero también supuso un rescate de Alemania, si bien esta recuperación basada en las 
previsiones para la guerra los llevó a la devastación. Se puede decir que el tener a Hitler en el 
poder no era una solución para los problemas del país, sino fue el inicio de otro problema todavía 
más grave: el sacrificio judío y la participación en la Segunda Guerra Mundial. 
Cuando se habla de la crisis de 1929, el protagonista indiscutible es Estados Unidos, ya que su 
importancia aumentó a nivel internacional tras la Primera Guerra Mundial, en la que Europa 
atravesaba por una mala situación tras la guerra y Estados Unidos se aprovechó de ella. Esto es 
un suceso importante ya que a partir de ese momento Estados Unidos se convirtió en el país de 
referencia y con mayor prestigio sobre el resto de países. Fue en ese país donde tuvo lugar el crac 
de la Bolsa de 1929. Tanto la innovación como el progreso, así como la crisis posterior se 
trasladaron a todo el mundo desde Estados Unidos ya que con el poder que poseía la economía 
norteamericana, influía en las demás. Aparte de estudiar en profundidad cómo afectó la crisis de 
1929 en Estados Unidos, también he querido hacer un pequeño hincapié en los países europeos 
más importes, a los que la crisis también perjudicó gravemente y sus consecuencias los llevó a 
entrar en la Segunda Guerra Mundial, que se diseminó por todo el mundo, con un alcance todavía 
más grave que en la primera. 
Tanto la crisis de 1929 como la crisis del momento actual, al ser dos etapas de la economía 
mundial muy relevantes y parecidas en apariencia, son dignas de un análisis para conocer sus 
similitudes y sus aspectos diferentes entre ambas, por eso aposté por hacer este trabajo ya que me 
ilusionaba realizar una comparación entre ambas. 
Las crisis financieras y económicas dependen de unos periodos económicos en los que acontecen 
y se suceden tanto los ciclos de crecimiento como los de depresión. Una de las cuestiones a debatir 
sería la intervención del Estado en la economía, tanto las ideologías como los partidos políticos 
siempre se enfrentan en este sentido. La práctica nos demuestra que mientras la economía está 
pasando por épocas de crecimiento, los estados no intervienen y permiten el libre mercado debido 
al buen funcionamiento económico y financiero. Mientras que cuando vienen épocas malas, a 
éstos no les queda más remedio que actuar para buscar la solución de los problemas que surgen, 
ya que el mercado no logra hacerlo por sí mismo. En estas situaciones, los que salen más 
perjudicados son los ciudadanos, ya que, para paliar este problema, el Estado siempre pone en 
marcha medidas que afectan a la población, como, por ejemplo, la subida de impuestos, subida 
de precios, y como consecuencia, inestabilidad laboral, … La no intervención del Estado cuando 
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la economía está en alza es lo que lleva a que algunas crisis económicas tengan unas 
consecuencias posteriores tan graves. 
A la salida de una crisis se produce la idea de que todo está solucionado y que ya no volverá a 
ocurrir más, que lo peor ya ha pasado y que a partir de ahora vendrán tiempos mejores, o que si 
vuelve a ocurrir será dentro de muchos años. Esto particularmente lo considero un error, ya que 
como se puede comprobar las crisis vuelven a ocurrir casi cíclicamente, más fuertes, más débiles, 
pero obviamente sin saber ni cuándo ni con qué magnitud. Si se hubiera analizado de un modo 
más profundo la crisis de 1929 se deberían haber sacado muchas más enseñanzas para impedir 
los errores que se han cometido posteriormente, pero está claro que no se han logrado sacar 
conclusiones y medidas para evitar el arranque de la crisis actual. Como bien he comentado 
anteriormente, las crisis no pueden descartarse, pero sí que se pueden reducir las consecuencias 
anticipándose a ellas, y eso en la actualidad no se ha hecho. Es cierto que la recuperación ha 
comenzado antes respecto a la crisis de 1929, ahora se cuenta con una cooperación internacional, 
hecho que en la Gran Depresión no existía, allí cada uno miraba por sus propios intereses; y a que 
existen unos conocimientos más perfeccionados. Tras nueve años desde que se inició la crisis 
actual, la situación a día de hoy sigue siendo complicada, aunque parece que se va paliando poco 
a poco.  
El secreto está en vaticinar la crisis, adelantarse a ella y poner los medios necesarios para evitar 
las graves consecuencias que trae consigo. 



